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Judul : Analisa Implementasi dan Kinerja Cloud-Based ERP (Studi Kasus 
Pada PT. Hologram Indonesia Kreatif) 
 
Perkembangan teknologi yang semakin canggih, membuat perusahaan dapat 
memanfaatkan teknologi tersebut untuk bersaing dengan meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas perusahaan. Salah satu teknologi yang dapat meningkatkan hal 
tersebut adalah ERP, yang kini terdiri dari on premise dan cloud based. Salah satu 
perusahaan yang menggunakan cloud based ERP adalah PT. Hologram Indonesia 
Kreatif, di mana mereka bertujuan untuk meningkatkan kinerja dari departemen 
sales marketing, juga finance. Namun pada pengimplementasiannya, terdapat 
beberapa kendala. Menggunakan metode kualitatif yaitu dengan pendekatan studi 
kasus dan pengambilan data dengan wawancara, penulis menemukan bahwa 
terdapat tiga faktor yang berperan dalam kendala tersebut yaitu karakteristik dari 
individu, karakteristik organisasi dan, karakteristik teknologi. Guna 
memaksimalkan penggunaan Apptivo, maka dapat disarankan untuk perusahaan 
bahwa PT. Hologram Indonesia Kreatif bisa melakukan training baik dari sisi 
business process ataupun secara teknikal. Selain itu, perusahaan bisa melakukan 
roleplaying untuk membiasakan para pengguna dengan Apptivo, juga membuat 
user guide atau semacam buku panduan, untuk para pengguna lama atau baru 
untuk membaca Kembali jika diperlukan.  
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Name : Kartika Permata Putri B (00000042127) 
Title : Analysis of Implementation and Cloud Based ERP Performance (Case 
Study of PT. Hologram Indonesia Kreatif)  
 
The development of increasingly sophisticated technology enables companies to 
take advantage of these technologies to compete by increasing the efficiency and 
effectiveness of the company. One technology that can improve this is ERP, which 
now consists of on premise and cloud based. One company that uses cloud based 
ERP named Apptivo, is PT. Hologram Indonesia Kreatif, where they aim to 
improve the performance of the sales marketing department, as well as finance. 
However, in its implementation, there are several obstacles. Using qualitative 
method namely study cases and data collection with in-depth interview, the 
authors found that there are three factors that play a role in these constraints, 
namely characteristics of individuals, characteristics of organizations and, 
characteristics of technology. In order to maximize the use of Apptivo, it can be 
suggested for companies that PT. Hologram Indonesia Kreatif can conduct 
training both in terms of business process or technical. In addition, companies 
can do roleplaying to familiarize users with Apptivo, as well as create a user 
guide or a kind of manual, for old or new users to read. 
 
Keywords: ERP Implementation, Cloud-based ERP, Information Technology, 
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